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Ha mort l'antic col.laborador
MOSSEN MIQUEL
CASTANYER MAIOL
Repentinament ha
mort despushair a Sa
Pobla el prevere Miquel
Antoni Castanyer Mayol.
Nascut en 1.911 a
Puerto Rico de pares
sollerics, Mossen
Castanyer vengué molt
jove a la vall ancestral a
conviure amb uns oncles
seus. En 1946 s'ordenà
de prevere, cantant la
seva primera misa en la
nostra església
parroquial. Exercí
d'ecónam al Port de
Sóller, de vicari a
Biniaraix i finalment de
vicari coadjutor a Sant
Magí. Però per motius de
salut molt prompta
hagué de deixar d' exercir
qualsevol càrrec pastoral,
col.laborador del nostre
setmanari de molt enrera,
té publicat diverses obres
de poesia principalment.
En temps obscurs per a la
cultura de Mallorca
sempre cultivà i defensà
la nostra llengua com a
part  indissoluble de
l'idioma català.
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Premiada una pel.lícula
de SA WILMA
El documental El Tren
de Sóller, del nostre
conciutadà Francesc
Pastor Director de la
productora local Wilma
ha obtingut un nou
guardó a un certamen
intern.acional de
cinematografia celebrat a
Barcelona.
Es tracta del premi
Catalunya otorgat per a
exaltar. i formentar els
valors de la cultura
catalana.— E.
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El Plenari de Ses Cases de la Vila
Signat el contracte de les obres del futur
Centre Sanitari
Una representació de l'Ajuntament de Fornalutx
entre el públic assistent
Joan Arbona, Prior de Lluc
Informa: Joan A. Estades de Montcaire
Mossén Arbona es dia que se despedeix com
a rector de Caimari, amb la dona mes vella i es
nin més jove d'aquella localitat.
UN PLENARI DE
CARACTER
EXTRAORDINARI
AMB UN ORDRE MOLT
CARREGAT
Despres de dues setmanes
d'aplaçament, per justes
causes suposam; el
con sistori es reuni,
dimarts passat en sessió
plenaria extraoidinaria
sota la presidencia del
Senyor Batle N`Antoni
Arb-ona (U.M.).
Notàrem Púnica absencia
del regidor ind ependent
Sr. Joaquim Buades, aixi
com la presencia, en els
bancals destinats al
públic, d'una
representació de
l'Ajuntament del vesí
municipi de Fornalutx
forma da pel seu batle,
tinent-batle i secretari--
hab ilitat.
OBRES
ADJUDICADES
QUE PUGEN A
QUASI TRENTA
MILLIONS DE
PESSETES
Llegida racta anterior pel
Secretari Sr. Manuel Pérez
R amos i aprovada la
mateixa, s'entra en rordre
del dia S'infornià que
aquell mateix dia — 22 de
gener — s`havia signat el
contracte per les obres del
futur Centre Sanitari en el
lloc que antiganientt
ocupaven les mong es
escolàpies i després el
col.legi municipal de BUP.
El realitzador de les obres
serà l'empresa de
construcciones Josep Morell
S.A. El preu de la contracta
és de 8 747 724 Ptes i el
plaç d'execució serà de sis
mesos
També es comunicà
l'adju dicació daltres obres
com rilluminat públic del
Port (Sector Hotel
Esplèndid) per 2.132.278
ptes i 4.138.000 ptes a
Electroman i al mestre
d'obres Gregori Puigserver
respectament; als quals
igualment s`ha adjudicat les
obres de l'il.luminat públic
del nou accés del carrer
Isabel II per 4 652.648 ptes
i 6.998.000 ptes,
respec tiv ament.
Pel batle de Sóller, "ses
paraules sobren i es fets ja
diuen si de cualque manera
s'ajuntament està
funcionant" El
Tinent-Batle socialista Sr.
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Josep Rul.lan creu que "ses
molesties seran minimes,
perquè ses obres es faran a
sa banda de la mar.".
Demanà que es canviàs el
nom de robra de riLluminat
del Port i, enlloc de dir-se de
lHotel Esplendid, es digués
de Sa torre o des Traves.
PRESENTAT L'ESTUDI
DE LA FUTURA
UNITAT SANITARIA
Punt central de la sessió,
fou indubtablement la
presentació de restudi que
rajuntament ha fet fer sobre
el que serà el futur centre
sanitari.
El Batle parlà de la
necessitat d'obtenir un
crèdit pel funcionament de
dit centre que tendrà
caracter preventiu, de
rehabilitació i cura-
tiu.Justificà aquell estudi —
del que quedarien apartats
els capitols dedicats a
personal i horari — en base
al silenci d'Insalud. Afirma
està embullat en quant a les
competencies. "Segons
xerrau amb un o raltre
pertoca a Insalud o a la
Conselleria de Sanitatdes
Govern Autònom.
Al porta-veu de roposició
socialista li digué que "un
ministeri de sanitat que
funciona és que diu a Sóller
toca aixel o això altra".
No volgué donar el nom
dels perits que havien
redactat restudi per aclarir
que en el mateix no hi havia
tengut ni art ni part tant el
seu germà metge com altres
metges joves de la nostra
ciutat.
Per altra banda s'informa
del nomenament del regidor
d'Unió Mallorquina Sr Pere
Sampol com a nou president
de la Comissió Informativa
de Sanitat.
Els socialistes presentaven
una moció per a crear la
plaça de zelador o vigilant
d`obres. Els regidors del
g rup popular, per boca del
seu portaveu el tinent-batle
Sr. Antoni Josep Rul lan, hi
manifestaren algunes
inconveniencies ja que
segons ells aquest zelador o
bé seria un màrtir de les
enrabiades dels infractors o
bé seria una venuda al millor
postor
Anunciaren tenir en
projecte presentar en
contrapartida i en un proper
plenari una moció per a
crear quatre places més de
p olicies municipals.
Suggerencia, aquesta
darrera, que semblà agradar
a la primera autoritat
municipal; la qual per cloure
proposa una solució eclètica
aceptada per tots.
No hi haurà cap zelador
d'obres, però es crearan
noves places de funcionaris i
entre el treball encomanat a
aquests hi haurà el
d'investigar i denuncià les
infraccions al pla
crurbanisme.
També es parlà de la
restauració de la antiga
capella del Col.legi de Ses
Escolàpies per a sala de
Conf eerencies i Concerts.
Obra dunes 3.350 000 ptes.
De la deixa a rhospital — i
per tant al municipi
solleric — de la casa número
30 del carrer de Sant
Bartomeu pertanyent a una
conciutadà nostre
actualment hospedat a rasil
o residencia municipal dels
nostres vells; el qual mentres
visca se`n reserva rusdefruit
Passades les deu de la
nit
	 s'aixecà la sessió.
(P.V.).— Es solleric Joan
Arbona Colom de Can
Cullera, missioner dels
Sagrats Cors, ha estat elegit
prior des monestir de Lluc.
Ara a Lluc ja tenen batle,
jutge i prior solleric. Essent
batle En Joan Vallespir des
Port i jutge En Jacint
Rosselló de sa botiga de Cas
Cadirer. En Joan Arbona va
néixer a Sóller fa quaranta
anys i va esser ordenat
sacerdot a Sóller un
diumenge de setembre de
Pany 71. Se llicencià en
teologia moral a Roma i
l'any 74 presentà sa tesi
"Pobresa com a testimoni
evangèlic dins una societat
de consum"* Després de
passar uns anys a Santiago
de los Caballeros, República
Dominicana, tornà a Lluc
havent exercit aquests
DAVID MARTINEZ
EN BELGICA
Tras su nueva visita a
nuestra Ciudad, David
Martínez, regresa a su punto
de estacionamiento en
Bélgica para continuar su
aventura por esos mundos
de Dios.
Lastima que no podamos
contar los motivos por los
que cada mes esta obligado
a regresar a Sóller, desde el
lugar en que se encuentre.
Esperemos que un día
podarnos revelar el secreto
para que todos los
seguidores lo comprendan.
En estos momentos
posiblemente ya se
enncuentre en Alemania de
darrers tres anys com a
rector de Caimari.
Pensa seguir treballant en
s'esforç de s'anterior prior
Ramon Ballester per a donar
a Lluc un caràcter
cobertura i acolliment dins
un contexte de religiositat
popular. Té en projecte
fomentar s'acolliment
jovenil Can Josep dedicat a
acampades per a grups
organizats. Es primer
problema des prior nou ha
estat s'esbucament de ses
porxades de sa plaça des
pelegrins a causa de sa neu,
encara que ja està
practicament solucionat
perquè s'obra, previs des de
fa anys, està adjudicada a
s'empresa sollerica
"Construcciones
Puigserver".
donde piensa recoger un
rico material en fotografías
para este verano hacer una
buena exposición de este
viaje.
David, nos cuenta que un
litro de gasolina le cuesta
150 ptas., y en cuanto a
visitar un cine ni pensarlo ya
que una entrada cuesta 800
ptas. También nos cuenta
que es sorprendente que en
la mayoría de los bares la
gente escucha a nuestro
cantante Julio Iglesias.
Por otro lado nos dice
que esta pasando mucho
frío y que muchos días le es
casi imposible caminar y
tiene que emnujar ia moto
debido a la mucha nieve que
hay.
MARIA VAZQUEZ
Un casal a París del mateix estil dels que tenim a la Gran
1ia i altres carrers de Sóller. Un patrimoni a salvaguardar.
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segueix la ona de
robatonun. Segueix aquí i
enllà. Per això, eY1 el casals
de la Gran Via i d'altres
llocs hem vist com fins i tot,
els amics de coses d'altri,
d'en duit hasta els llautons i
"picaportes". Males
esp eranç es electorals poden
tenir els que un dia
prometeren "seguritat
ciu dadana" amb molt
d'emfasi com ham per a
pescar vots. La gent està
molt desil.lusionada,
Felipin, Felipete. Però això
no es lo pitjor. Lo pitjor és
que els turistes, amb una
propaganda exterior de
"Mallorca, la illa sense Ilei",
comencen a fugir de les
agències de viatges i sempre
plou sobre banyat. Els
robatoris als bancs i
botigues ja es fan amb la
mateixa facilitat que en els
temps de "Billy, el Nifio"...
Pens que aquesta
"inseguritat ciudadana"
creixent fa més mal a la
"democràcia" que tot
l'embalum feixista
internacional. I després
diran, amb la boca badada:
"Ella sola se murió i entre
todos la mataron". I aquests
"todos" seran els nostres
benvolguts polítics.
—Calla! No hi ha mal
* El suceso màs
relevante registrado
durante la presente
semana ha sido la entrada
del Rdo. Ecónomo-
Arcipreste D. Juan
Ensefiat Oliver de la que
este semanario publica
una extensa información.
El Rdo. sefior Ensefiat
Ilegó acornpailado de un
numeroso séquito de
autoridades y
personalidades de Palma,
Alcudia y Pla de Sant
Jordi, siendo objeto de
un caluroso recibimiento
por parte de la feligresía.
• El movimiento
demogràfico registrado
en esta ciudad durante el
afio 1944 ha sido ell
siguiente: Nacimientos
nifios 85, nifías 82, total
167; (disminución sobre
el afío anterior 11).
Defunciones varones 66,
hembras 90, total 156;
(aumento sobre el afío
anterior 52). Matrimo-
nios 64 (disminución
sobre el afio anterior) 2.
* El viernes día 5 el
rigor del tiempo deslució
ell acto de la Ilegada de la
caravana de los Reyes
Magos al Puerto al
que duri cent anys!
—Esperem que aixi sigui
si arribam a centenaris!
—Fotre! I que ho ets
avui de pessimista!
-7Drogadictes, navajeros,
tironeros, lladres de guant
blanc, corruptors de
menors, trata de blanques,
contrabandistes i camells,
"xocolate" a cada cap de
cantó, atur i puteria... ,Que
més voleu?
—41 que vol el poble?
—Feina, tranquilitat i
bons aliments.
—Canviant de tema per a
no plorar, ja tenim en marxa
la Mostra Folkórica
cPenguany i amb ella els
concurs de cartells per tal
d'anunciar-la. Apa! Artistes
locals i foranis! A fer
cartells i "posters" s`ha dit.
—I endevant va el Museu
de Ciencies Naturals de
Sóller que prest, ben prest,
serà una realitat. Aixi
mateix hauran passat una
desena d'anys des de que es
va fer neixer la magnífica
idea. Avui, la iniciativa,
compta amb el suport
municipal i esperam que
també serà recolzada, moral
i econòmicament, per la
Comunitat Autènoma. He
vist la Casa del Camp del
Prohom i em sembla una
obligar a suspender el
desfile callejero y
efectuar el reparto de
juguetes en el interior del
cuartel de la Estación
Naval.
* El domingo tuvo
lugar el acto de la
repartición del Premio
Miguel Ballester Serra.
Con tal motivo la banda
de música dió un
concierto en la Plaza,
terminado el cual tuvo
lugar el expresado
reparto en la Casa
Consistorial que
presidieron las
autoridades y
personalidades de la
localidad.
* Pocos inviernos
solemos tener en esta isla
tan destemplados y fríos
como el actual. Desde
varias semanas atràs se
suceden los días nubosos
y repetidamente alternan
con los cortos espacios
de sol, Iluvia màs o
menos copiosas y alguna
que otra vez granizo,
habiendo nevado
también abundantemente
y congelandose la nieve
que cubre los vecinos
mon tes.
magnifica ubicació, amb
espai i mitjans per a fer-hi el
que serà Pauténtic jardf
botànic de Mallorca.
Aquesta institucio, que serà
una institució viva, i si així
és no mancaren visites dels
col.legis publics i privats de
Palma i pobles, viatges
d'estudis de centres de la
peninsula i l'estranger,
intercanvis culturals,
col.laboracions
universitaries on no hi podrà
faltar la de la Facultat de
Ciencies de Mallorca,•
seminaris i conferències
sobre mineralogia i
botànica, cursos de geología
etc. etc. Crec que tots els
sollerics hem de recolzar
aquest inminent projecte i
que no ha d'esser unicament
amb paraules sino amb fets.
Per altra banda, el casal de
Can Prohom, té una
magnífica presencia, amb la
seva arquitectura
noucentina i el seu parc,
amb caminal de palmeres,
molt apte per activitats a
l'aire lliure, aparcament
d'autocars etc. etc
—I ja per acabar...
¿Quines noves hi ha més pel
món?
—Després de les
mantfestaciones
"centralistes"
amadrilenyades del nostre
PSOEista governador civil
sobre Ies dificultats legals de
que la TV-3 de Catalunya es
pugui veure a les demés
arees de la mateixa
comunitat histèrica-cultural,
la "Voltor S.A. insisteix en
perdurar, no Ii haurien de
posar pegues "oficials" sino
donarli facilitats en virtut
d'aquella cosa consti-
tucional que diu: Seran
objecte d'especial protecció
les seves •cultures i
tradicions, llengties i
institurions...
que el seu projecte es legal i
ben legal. I jo encara hi
hauria d'afegir que si la
TV-3 de Catalunya, parlant
en la nostra llengua
"standard" és un vehicle
d'infonnació i de cultura i
que quan més gros sigui el
seu ventall de recepcio més
es podrà autofinanciar i
CCuarenta an-os atras
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Se encendieron los fuegos de San Antonio
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NO MES ESCOPETERS, PER FAVOR!
La Delegació a Sóller del G.O.B., vol manifestar
la seva protesta per. les acciones abusives de caça
que la passada setmana se produiren a la nostra
vall. Però no desítjam que aquesta indignació que
molts de sollerics cornpartin sia un fettestirnonial,
que en el futur tinguem que repetir, si les autoritats
no prenen en consideració les greus transgresions
de ls lleis que això suposa, amb evident perill per
persones i llurs bens, així corn del patrimoni
natural que ens és obligat transmetre a les futures
generacions. Per aquesta raó el G.0.3.—Sóller ha
forrnulat una instància a l'alcaldia de la nostra
ciutat, den.inciat els fets i pregant de les ,lostres
autoritats una major vigilància i esment.
' Què cercau?
L'Evangeli és la historia
de la recerca dels homes. Es
la història de la recerca dels
homes. Es la historia del fill •
•pròdig que cerca fortuna i
• de la samaritana que cerca
. aigua	 del leprós i del
paralític que cerquen salud,
i d'Andreu i de Simó que
• també cerquen
L'Evangeli és la historia
de la recerca que Déu fa de
•rhome: del pare al terrat
cada horabaixa atalaiant
l'horitzó per tà1 de
destriar-hi el fill perdut; de •
respàs que cerca l'al.lota
per a la festa de noces; de
ramo que cerca treballadors•
per a la v.inya •
L'Evangeli es la Bona
Nova de Jesús en el qual'
Déu cerca l'home i l'home
• hi troba Déu L'Evangeli es
també i sobretot, per això és
Evangeli, Bona Nova, la
història de la meva recerca
personal i profunda de•
sentit a la rneva vida. Més
• encara, l'Evangeli em diu
que si cerc és perquè ja he
•trobat 0 millor: que algú ja
m`ha trobat a mi, car Jesús
"passa seinpre pel meu
costat, com aquell
horabaixa que es va fer amic
de Pere i d'Andreu,
L'Evangeli es la
• Benaurança de la pobresa,
la recerca es una forma de
pobresa, per això, l'Evangeli
•em diu que si em mantenc
en una actitud de recerca ja
som benaurat.' Sense aquest
risc de la recerca és
impossible la trobada amb
Deu que s'arrisca
constantment per mi.
• "Tot acte humà, fins i tot
el pecat, és una recerca de
Déu: només que se'l cerca
allà on no es troba (...),
perquè allò que es cerca en
orgies, en festes, en viatges,
en els cinemes, en els bars,
no és més que Déu: que no
es troba si no és dins un
mateix, diu Ernesto
Cardenal. I el salm canta;
"Tal com la cérvola desitja
els corrents traigua, així la
meva anima et desitja a tu,
Déu meu".
Què cercau? .
En el fons de qualsevol
recerca de l'home hi ha la
set de trobar Déu,
Què cercau?
Totes les passes de Déu
—que son les petjades de
Jesus de Natzaret— són un
•itinerari, constant
incansable, cap a la meva
persona.
"Cal que •cerquis a Déu z
però que no el cerquis alla
en el cerques" diu sant
Agustí. Es en el fons del
cor
'
 en aquella profunditat
íntima on cadascú de
nosaltres ens hi jugírn la
nostra felicitat o la nostra
angúnia, allà en Déu deixa
sentir les seves passes. Es el
cor de rhome, la caixa de•
resonància de la veu de Déu,
el lloc• de les seve
confidències. Llavors, amb
Samue•Segons escoltam a la
primera lectura d'aquest
diumenge— només cal una
actitud de resposta atenta:
"Parlau, Senyor, que el
vostre servent escolta".
• Aquesta és l'actitud • de la
pregària cristiana
Escoltar Déu, vol dir
seguir a Jesús: viure amb Ell
i ser un mes de la seva colla.
"Andreu i Pere seguiren
Jesús í es quedaren amb Ell
aquell dia". Seguint el
Projecte de Jesús entram en
ramistat profunda del Pare,
perquè aquest projecte es la
seva mateixa Revelació per
rhome- ) -
•.:•I. trobar. el Pare, és
trobar-me a mi mateix, o si
voleu, trobar "Aquell que és
mes jo •que mi mateix, la
"meva realitat més
profunda, o el més humà de
l'home Llavors si•
qualsevol recerca és recerca
de Déu, qualsevol recerea és
recerca de la meva realitat
autentica.
I Andreu digué a Pere:
• "Hem trobat el Mestre".
Comença l'Església: vu.}I
dir, la història dels homes
que cerquen amt,
resperança de què no
cerquen sols, sinó de què,
més aviat algú els cerca a
ells.
L'Església prepara el
moment joiós,
extremadament feliç de la
mutua trobada. •
• RAFEL HORRACH
• I LLABRES
La caça de juies de prat
no constitueix en si un
delicte, ja que no gaudeix de
la protecció legal segons les
normes vigents; el que si
suposa una falta és en el que
refer a les condicions i llocs
en que s'ha duit a terme. No
haurien d'ignorar els qui
exercixen la caça, que amb
neu i en la proximitat de
vivendas, no poden fer ús de
les armes de foc per dues
normes elementals: la
primera, la seguretat de les
persones, i la segona, el que
Al iniciarse el atio del
centenario del semanario
"SOLLER", creo muy
lógica y oportuna la
decisión de solicitar del
Gobierno de la r.ación la
concesión de la Medalla
del Mérito en el Trabajo
para Miguel Marqués
Coll. Es lo menos que se
puede pedir para Miguel,
y a ello me adhiero,
cordial y sentidamente,
no sólo como viejo amigo
y ,uno de los mas
an tiguos colaboradores
vivos del semanario, sino
como Director del mismo
que fuí en momentos
difíciles y deci,sivos para
su . existencia y
contibnuidad, y, adernas.
porque estoy convencido
Aunque la previsión del
tiempo no era de lo mas
aceptable los fuegos de San
Antonio, fueron encendidos
y numerosos sollerics,
disfrutaron de ellos y de su
pa amb oli, butifarronadas,
y, como no, de la típica
longaniza. El frío era
intenso, pero numerosas
el caçar quan els animals
estan en inferioritat de
defensas (pel mal temps),
deixa de esser un esport i se
converteix amb una activitat
depredadiva. Per altra
banda, la carn de la juia és
molt surosa i no és
manjívola (a qui l'hi agradi,
bon profit! ! ! ), i el
caçar-les sols pel gust de
matar, no mostra el gran
equilibri psicològic que una
persona amb Ilicència crús
d'annes de foc• hauria de
tenir.
de que se la tiene màs
que ganada y merecida.
• Recordaré siempre
aquel editorial de Miguel
a la muerte de Don Juan,
su padre, y que titulaba..
" I-1 onro so y penoso
legado", el cual, aun hoy,
sigo considerando como
una pequeha obra
maestra•_de • periodismo.
Y Miguel ha cumplido,
amplia y generosamente,
con aquel "honroso •y
penoso legado" que
aceptaba "tanto por
deber filial de obediencia
como por íntima
compenetración con las
directrices que él dejti
trazadas". "Con ello
—term inaba— creemos
• personas se congregaxon en
la plaza de la Constitución
• donde organizado por el
Ayuntamiento, se había
encendido un monumental
fuego y se repartía pan y
aceite, a todos los que lo
deseartm. ' _
Otro de los grandes
• fuegos sería el de Bellas
•
Tornant a l'instancia
dirigida a l'alcaldia per
aquesta Delegació, dir que
se composa de tres
consideracions prèvies en
torn als fets, llur perillositat,
i l'indignació de l'opinió
pública, segons reflecteix el
"Sóller" del 19 de gener.
Sobre aquests fonaments,
pregam de les autoritats:
1) La seva cooperació en
el respecte de les lleis per
part dels interesats.
2) La vigilància de la
Policia Municipal d'aquelles
pràctiques de la caça amb
armes de foc, que per la
proximitat a zones
habitades, suposin un greu
perill per la vida i bens de
les persones.
3) Que donat el
desconeixement que de les
lleis de caça tenen alguns
dels poseidors de llicències
crús d'armes, l'alcaldia faci
arribar als organismes
competents, la necessitat
que existeix de que en un
•futur breu sien exigibles uns
coneixements teòrics i
practics abans de concedir
rendir el mejor tributo a
su memoria al continuar
su obra predilecta y
proyectarla sobre el
devenir de la vida
sollerense del futuro".
Si, sin duda alguna,
M.M.C. ha cumplido
—antes y después del
1955 en que falleció el
fundador—, ha
demostrado y ha_
practicado ese amor a su
pueblo, a su patria chica,
dest:e ias paginas del
viejo y siempre joven
semanario,-
 vanguardia de
todas las empresas
sollerenses, morales y
materiales, y convertido
ya en • una verdadera
institución
Pistas, en donde ademas del
fuego se contó con la
Agrupación del Puerto Estol
de Tramuntana, que deleitó
con sus danzas
mallorquinas, al Grup
Tardor con su alegría y que
día tras día va mejorando en
sus canciones populares y
con esas canciones
aquest tipus de llicència..
4) Que ralcaldia doni
resposta als precs, no sols al
G.O.B.-Soller, sinó a
ropinió pública, mitjançant
el setmanari crinformació
local, qui al seu moment fou
portaveu de la protesta
popular.
Esperam i desitjarn pel bé
i la credibilitat de les nostres
instituciones, que aquestes
se dignin a respondre als
precs formulats, ja que si el
cumpliment de la Llei de
Caça no és competència
estricta dels ajuntaments, si
ho és ia seguretat dels verns
i la satisfacció dels desitjos
de bona part del seu poble.
Per acabar, volem felicitar
a lapuàrdia Civil de Sóller,
ja que ens consta la feina
que al respecte han duit a
terme; com volem aclarar
que no son els caçadors els
qui s'han de sentir al.ludits
per aquestes línies, sinó els
escopeters, qui dia a dia
amb la seva actitut fan méS•
difícil la pràctica de l'esport
de la caça.
Limpiamente,
gozosamente, ha sabido
hacer realidad el legado
de su padre, Don Juan
Marqués Arbona. Y
Miguel Marqués, que
siempre sofió sus
impacientes intuiciones
al sol de la esperanza; -
que agarrado a su fe y a-4
su entusiasmo, pugnó
fatiga, para penetrar en
interior del amurallado
castillo de los problemas,
y de las necesidades de su
pueblo, Sóller, - ya puede
hoy experimentar la
grata e íntima sensación
der deber cumplido, de la
obra bien hecha. "Bona
feina, Miquel".
ANTONIO COLOM
Binibona, Enero 1985.
inallorquinas, que tienen ese
sabor que nunca se olvida.
La Orquesta "Paris La
Nuit", no pudcr'aptuar por
culpa de la diéve .ya que
como se encontraba en
.Palma no se pudo desplazar
hasta Sóller. •
MARIA VAZQUEZ
• "
G.O.B.-Sóller
BUEN TRABAJO, MIGUEL
TAPICERIA GARAU
OFRECE SUS SERVICIOS EN TODA
CLASE DE TRABAJOS
En Tresillos, Cortinas, Moquetas,
Toldos Sillerías, Tapizería Coehes,
Toldos Embarcaciones, etc.•
TRABAJOS' GARANTIZADOS
C/. Ampurias, 4 -- Alquería del Conde
Teléfono: 63 28 30
SUBEN LAS HORTALIZAS TRAS LA FUERT'
1\1EVADA
ROGAD A D1OS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
•D. ArrIonio Llaneras Mayol
ES CATALINERO
que falleció en Sóller, el día 18 de Enero de 1985
A LA EDAD DE 67 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P D,	 •
Sus apenados: Esposa, Catalina Oliver Mimar; hijas, Catalina, Francisca,
María, Margarita y Anita Llaneras Oliver; hijos políticos, Bartolomé Frau,
Juliån Palma, Juan Ponce, Ramón Hernández y Antonio Mingorance; nietos;
hermanos, Jaime, María, Ana y Antonia; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demis familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por
lo cual les quedaran muy agradecidos. •
Casa moduoria: C/. Santa Catalina, 40
Puerto de
4.ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DEL RVDO. SR.
D Miguel Castaiier Mayol, PIRO
Que falleció a la edad de 72 arios,'en Sa Poblà
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
, E. P. D.
- 
Sus afligidos: Hennanos y sobrinos (ausentes); tía, María Castarier Oliver;
sobrino, Juan Bauzít Castarier (Ingeniero Agrónomo), María del Carmen
Fernandez Bennassar, familiares presentes y ausentes, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones y su asistencia a la misa que se celebrarà el martes,
día 29, en la Iglesia del Hospital a las 18 h.
RELACION DE ENTIDADES COLABORADORAS
EN REYES 85
AYUNTAMIENTO:
125.000	 -
YESEROS:
J. Castarier: 1.000
J. Albiriana: 1.000
J. Burgos 1.000
,J. Burjos: 1.000
Total: 4.000 •
Construcciones
Puigserver: 1.500
HERREROS:
B. Calafell: 1.000
R. Crespi: 500
F. Andreu: 1.000
B. Palou: 1.000
A. Garau: 1.000
A. Sampol: 1.000
H. Bauza: 1.000
• H. Bernat: 1.000
H. Cariellas: 1.000
J. Navarro: 1.000
Total: 9,500
ELECTRICISTAS:
P. Bernat: 2.000
P. Perez: 1.000
B. Pomar: 1.000
J. Bernat: 1.000
A. Colom: 1 000
A. Llabres: 500
F. Castaner: 1.000
J. Martí: 1.000
Electro: 1.000
J. Bisbal: 500
J. Sánchez: 1.000
Total: 11,000
CARPINTEROS:
G. Vazquez: 1.500
M. Mora: 500
R. Zamora: 500
M. Navarro: 500
J. Dols: 1.000
.A. López: 1.000
M. Castarier: 1.000
M. Coll: 1.000
M. Cífre: 1.000 -
C. Marcus: 1.500
C. Seguí: 1.500
E. Trias: 1.000
J. Bisbal: 500
S. Rodriguez: 1.000
L •March: 1.000
J. Morell: 500
Garcia-Marroig: 1.000
Total: 16.000	 •
VARIOS: •
Fotos Piza: 500
Optica Sóller 1 000
Joyeria Rey: 1.000
Joyeria Grauche:
1.000
C. Codina: 500
C. Casellas: 300
Can Ximet: 1.000
X.X.: 300 - -
FONTANEROS:
J. Pastor: 500
A. Martí: 1.000
A. Llabres: 1.000
B. Albertí: 2.000
G. Calafat: 500
J. Mora: 1.000
T. Ramis: 1.000
J. Forteza: 1.000
H. Cariellas: 1.000
A. Noguera: 1.000
R. Forteza: 2.000
Total: 12.000
PANADEROS:
S. Garau: 3.000
G. Sastre: 2.000
B. Trias: 2.000
A. Marroig: 1.000
A. Frau: 1.000
X X: 500
Total: 9.500
MECANICOS:
Pl. Rarnón: 1.000
Pl. Crespí: 1.000
J. Adrover: 400
	
H. Palou
	 Renault:
2.000
Arbona • Citroen:
2.000
J. Fons - Seat: 2.000
J. Llado - Talbot:
2.000	 -
•C. Marti - Ford: 2.000.
R. Bernat: 1.000
B. Palou: 1.000
J. Llobet: 1 000
F. Vivas: 1.000
J. Mayol: 500
F. Blesa: 500
Total: 17.400
RESTAURANTES:
Cas Carrete: 1.000
Can jaume: 1.000
M. Ses Barques: 1.500
Sa Taulera: 1.000. •
Es Pescador: 1.500
Las Olas: 2.000
Marivent: 1.500
Marisol: 5.000
Sol y Sombra: 2.000
Monumento: 2.000
Caf. Nautilus: 1.000
Total: 19 500
LOCAL Setmanari Sóller
	.9591ESEGZEM06~69311.
TRAS EL•PASO DE LAS FIESTAS DE REYES
LA COMISION DE LA MISMA HACE 1J1\1
LLAMAMIENTO A LOS SOLLERICS
Hace ya unas semanas
que dejamos atris las
tradicionales fiestas de la
ilusión o sea de los Reye s,
y hemos tenido la ocasión
de dialogar• con sus
oragnizadores, los cuales•
tienen que trabajar de lo
lindo para que los pequerios
puedan disfrutar de unas
horas de alegría y regocijo.
Esta comisión nos ruega
hagamos pública una
Ilamada hacia- todos los
ciudadanos de Sóller para
que apoyen de una vez por
todas las fiestas pues no se
trata solo de criticarla sino
de poner un interés y unos
duros; también a todos los
grupos y entidades que se
presenten a colaborar con
ellos. Por tal motivo en las
próximas semanas se
realizarà una Junta para que
todos los que quieran ir
aporten ideas y proyectos
para las fiestas del ario que
viene, aunque todavía falten
tantos días por delante.
Es necesario empezar de
un ario para otro ya que es
la única manera de poder
hacer una , fiesta en
•condiciones 'y como Dios
manda, pero para eso todos
han de colaborar de una
manera o de otra. También
nos hacen llegar su
agradecimiento al
Ayuntamiento de Sóller, a
la Estación Naval del
Puerto, a las barcas de la
Cofradía de Pescadores, a
Can Capapuig, al Convento,
al Victoria, y Nova Terra. •
La próxi'ma sernana
daremos a conocer lugar y
hora donde se llevarà a cabo
la Junta.
TERCERA EDAD
Manana domingo, a las•
12, en la Parroquia de San
Bartolomé, celebración de la
Eucaristía concelebrada en
la que participarà la Tercera
Edad.
Esta celebración serà en
sufragio y memoria de los
socios fallecidos durante el
ario 1984.
Por la tarde - Junta
General Ordinaria de los
Socios, a las 1530 h. en la.
convocatoria y a las 16 en
2a. rogando la asistencia a
ionos los oci	 ya que el
reunirse todos juntos es algo
muy importante.
• El orden del dia es el
• siguiente: •
1.- Apertura de la sesión.
2.- Lectura del Acta
anterior.
• 3.- Memorial del ario
1984.	 •
• 4.- Aprobación. ' de
mgresos y gastos.
• 5.- Elección de un nuevo
Directivo.
Ruegos y preguntas.
7.- Presupuesto para el
F.jercicio de 1985. 	 •
-
EXTAANJEROS
DESAG RADECIDOS
El jueves, día de la nieve,
la Policía Municipal tuvo
que prestar un servicio a dos
turismos conducidos por
extranjeros en el camino de
Sa Figuera. Después de
haber sacado los vehículos
en donde podían circular y
retroceder sin peligro y
haberse mojado los Policías
Municipales, y haber
sudado, al marcharse los
ex t ranjeros, en vez de
recibir las gracias, se fueron
riendo y al parecer
-
•m of àndose de haber
recibido ayuda. •
ACCIDENTES DE
C1RCULACION
Día 18 a las 17 horas, en
el camino de las Argiles,
resultó con lesiones de
caracter reservado la Sra.
J.P.M. que conducía una
bicicleta, colislonando con
la motocicleta P.M.-7459-
AC conducida por J.M.S.
El mismo día, sobre las
15 h., en el cruce de la calle
Santa Teresa y Obispo
Colom, resultó con lesiones
caracter grave F.R.P. que
conducía un ciclomotor,
que colisionó con el turisrno
LE-9612-B conducido por la
Srta. M.R.F.E. in cual
resultó ilesa.
ELS 100 ANYS DEL
"SOLLER" A RNE
Molt possiblement di-
lluns dia 28, a partir
de les 730 h. de l'hora-
baixa, Radio-3 de Radio
Nacional d'Espanya a les
Balears transmeterà un
programa monogràfic de-
dicat al "Sóller i el seu
Centenari. Per tal mo-
tiu, s'han gravat uns
quaranta-cinc minuts on
conversen en representa-
ció d'aquest setmanari J.
Estades de Mont,caire (re-
dactor més veterà de la
casa) i J. Albertí (coor-
dinador).
• El programa radiofò-
nic es titula "Ous i Cara-
gols" sobre Premsa Fo-
rana que Radio-3 emet a
través del 923 de F.M.
Con poco público en el
rnercado solleric, hicimos la
habitual ronda semanal,
comprobando que los
precios han cambiado
con si de r ablem ente, muy
especialmente en las
hortalizas, ya que debido a
la fuerte nevada muchas son
que sufrieron
desperfectos, por lo que la
subida no se hizo esperar.
En cuanto a las carnes,
subió la de cerdo, y bajó la
de ternera, la de cordero fué
la que bajó mas
considerablemente. De las
frutas son pocos los
cambios, subió la naranja y
la mandarina. Las manzanas
siguen estables aunque no es
de muy buena calidad.
Y des pescado hemos de
decir que esta semana ya se
pudo contar con el tan
preciado género, pero a
unos precios muy poco
asequibles, y mucho era
congelado por • lo que se
pasaba un tanto de él. Por lo
demís tenemos que decir
que la afluencia de público
sigue siendo muy debil por
lo general.,-
VERDURAS Y
HORTALIZAS
- Tomates, 90/100.
_ Pimientos, 200. Col, 100.
Coliflor, 150. Zanahorias,
60. Acelgas, 40. Espinacas,
45. Ajos, 300. Patatas, 4;
Alcachofas, 200. Haba
160. Guisantes, 30(
Calabaza, 60. Lechugas, 91
Escarola, 60. Andívias, 451
FRUTAS
Manzanas, 60. Platano
150. Peras, 95/1O(
Mandarinas, 130. Naranja
100. Uvas, 150,
PESCADO
G.am bas
27001300011700. Pescad
de sopa, 700. Jurel, 181
Sardinas, 250. Mejillone
160. . Calamar, 1000/80(
Sepias, 600, Bogas, 300,
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1670. Bistec
1215. Entrecots, 129(
Carne 2a.m 715. 3a., 39(
CORDERO
Chuletas, 1180. Piern,
870. Brazo, 755. Falda
cuello, 300.
CERDO
Chuletas, 475. Lom(
785. Panceta y costillej,
320. Caine magra, 475.
POLLO, 287. CONEJC
720.
HUMOR MADE IN USA
COMISION li‘IFORMATIVA DE
EDUCACION Y CULTURA
La Comisión de Cultura de este
Ayuntamiento invita a todas aquellas personas
interesadas en la organización del carnaval "Sa
Rua" a una reunión que tendrà l•gar eil la
Casa Consistorial el próximo miércoles, 30 de
enero, a las 2030 horas.
• Sóller, 24 de enero de 1985.
FONTANERIA
ANTONIO JORDAN
C/. POETliA Fca. ALCOVER, 72-A
Teléfono: 63 20 33
TALLER CALLE DEL NOGUERA, 12
• PIDA INFORMACION
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telèfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
Setmanari Sóller
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Aires Sollerics al Primer Congrés de Folklore de les
Comunitats Històriques de l'Estat Espanyol
Para•el programa de esta
sem an a esta prevista la
exhibición de un nuevo film
americano de humor. "La
revancha de los novatos" se
ambienta en la universidad
americana y tiene como
protagonistas - a los
estudiantes novatos. Las
pesadas bromas y la poca
consideración de los
veteranos hacia• ellos les
decide a org an iz ar su , '
revancha. Este argumento
da lugar a situaciones muy
divertidas con el humor
tipicamente americano.
Hay gran abundancia de
"anim aladas" que dejan
bien claro que "USA es el
país de la libertad" y que en
sus escuelas y universidades
todo tiene cabida. El
reparto està compuesto en
sus principales papeles por:
Robert Carradine, Anthony
Edwards, Ted McGinley y
Bernie Casey. La
producción es de Ted Field
y Peter Samuelson, mientras
que dirigió la pelicula Jeff
Kanew.
Para completar este
programa se proyectarà la
, E1 conjunt instrumental
de cambra, Tafelmusik, serà
el protagonista del segon
recital del Cicle de Concerts
d'Hivern 84-85, organitzats
•per la Comisió de Música de
l'Associació Sollerica' de
Cultura Popular, recital que
tindrà lloc a Can Cremat
demà diumenge a les sis
hores del capvespre.
Tafelmusik, és un conjunt
supervista y supercursi
"Mujercitas" en la versión
de Meryn ()'Brien, Elizabeth
Taylor, Janet Leigh,
Rossano Brazzi y Maru
Astor. Como director
encontramos a Mervyn Le
Roy.
Por otra parte hay que
empezar a hablar de las 12
horas de humor que se
proyectaran el viernes 8 de
febrero. Las películas que
componen esta maratoniana
sesión son: Porkys de Bob
Clark, Jaimito no perdona
de Marino Girolami y con
Enzo Robatti, El Avaro del
malogrado Luis de Funes, El
Soplagaitas de Fernando
Esteso y el Currante de
Andrés Pajares, estas dos
últimas dirigidas por
Mariano Ozores.
Quiza echamos de menos
algún film representante del
humor inglés, cuya çalidad
es de lo mejor, aunque
ignoramos la nacionalidad
de la película sorpresa. De
todas formas el abanico de
estilos y nacionalidades es
amplio.
ANTONIO VALENTI
musical que va néixer ara fa
dos anys, de la voluntat de
dos músics nortamericans
residents de fa temps a Deià,
En Patrick Meadows i Na
Stepharne Shepard. Durant
aquest temps, ambdós han
sigut el nucli estable del
conjunt, al entorn del qual
hi han treballat nombrossos
instrumentistes.
La Consellería de Cultura
dzla Xunta de Galicia,
juntament amb una serie
crestudiosos del flklore, ha
convocat per aquest dissabte
i diumenge, el Primer
Congrés de Folklore de les
Comunitats Histèriques de
rEstat Espanyol, per la qual
cosa, Mallorca i
concretament el nostre grup
Aires Sollerics, ha estat
convidat per anar-hi,
juntament arnb l'Escola de
Balls de Bunyola, Revetla
d'Algenelí de Muro, y el
grup Així Balla Manacor.
PROBLEMATICA
ACTUAL DEL FOLKLORE
Aquest primer Congrés,
•INCREMENT DELS
PREMIS
La nota a destacar
d'aquest concurs de cartell,
es rincrement dels premis a
otrogaren relació a la seva
cuantía, un primer de
40 000 ptas, un segon de
15 000 i un tercer de 5. 000
ptas, fent notar al mateix
temps la creació de dos
premis nous.
NORMATIVA
Les• normes per a
concursar son les seguents:
Tota persona interesada
en participar en aquest
concurs ho podrà fer amb
un màxim de tres obres. -
Les obres presentades
hauran de midar
obligatòriament 85 cm,
craltaria per 55 d'amplaria i
que es farà avui i demà a
Santiago de Compostela,
malgrat estigui revestit
d'una excesiva oficialitat
compostura, tal com ham
explicat els elements d'Aires
Sollerics, pensa tractar la
problematica del folklore a
nivell nacional desde un
punto de vista una mica
abstracte, sense analitzar
que és realment el folklore;
•d'aquesta manera la
ponencia fonamental del
Congrés tractarà damunt el
reconeixement oficial i
ractic del folklore,
relacionat-lo al mateix
temps amb les maneres de
potenciar el folklore
el nombre màxim de colos
haurà de esser de quatre.
A la part baixa del cartell
se reservarà un troç en blanc
de 2 5- cm d'altaria per
posar-hi ranagrama de La
Mostra.
El texte, a gust del
concursant, que haurà de
figurar a la part superior o
lateral del dibuix, serà
"SOLLER MALLORCA del
18 al 25 d'agost de 1.985.
El jurat estarà compost
per persones lligades al món
de la cultura i de Part, i la
seva decisió serà inapelable.
Les obres aniran
acompanyades d'un sobre
tancat a dins el qual hi
haurà el nom, adreça i edat
del concursant Les obres
podràn anar signades amb
qualque llegenda que tamlYé
estara damunt el sobre.
El plaç màxim per a la
mitjançant els organismes
oficials, la reglamentació i
l'investigació del foll:lore y
la seva difusió dins els medis
de comunicació social.
PRESENCIA MALLOR-
QUINA
Es de esperar que
juntament amb els grups de
13wayola, Muro, Manacor i el
de la nostra Vall, hi estigui
present el Conseller de
Cultura de la Comunitat
Autònoma de les Illes Sr.
Gilet, que també ha estat
convidat a assistir al
Congrés, malgrat el seu
entrega de les obres sera el
dia 15 de febrer de 1.985 i
se remetràn a MOSTRA
INTERNACIONAL
FOLKLORICA apartat de
correus 52 de SOLLER
(Baleares).
L'Organitzacio no es farà
càrrec dels desperfectes que
pugui sufrir les obres
presentades.
Les obres_ guanyWoréS
quedaran en poder - de
Porganitzacio, les altres
seràn remeses als
concursants a càrrec de
desenteniment de fer
extensible la convidada a
tots els grups de Mallorca i
persones interessades, la
qual cosa ho ha hagut de fer
Aires Sollerics, amb la mida
que les seves possibilitats ho
han permés, a rel de que el
grup de Sóller va esser
convidat especialment degut
a la assistancia de la Mostra
a la reunió de Festivals
Internacionals celebrat a
Madrid el desembre passat.
Esperam que t,enguin sort i
que a la seva tornada ens
expliquin els resultats del
Congrés.
FELIP MARCH
org anitz ac ió.
Les obres guanyadores
juntament amb totes les
presentades seràn exposades
a la sala d'exposicions de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular al carrer
Romaguera 5.-de Sóller del
dia 23 de febrer al día 3 de
març de 1985 día que se
farà rentrega dels premis
El fet de concursar ja
sup osa admetre
incondicionalment aquestes
condicions.
CONCERT A CARREC DE TAFELMUSIK
Concurs de Cartells de la VI Mostra Folklórica
CAN SOLER, S1A
MATERIALES CONSTRUCCION TRANSPORTES
e la mar, - 193 Telf 63, 02 19 Sóller.
1 Equipo de Protección Civil en los días de las nieves
PANASONIC Sistema V H S
THOMSON	 V H S •
SIEMENS VH 5
SALORA VH 5
HITACHI VHS
GRUNDIG BETA yVHS
ONY BETA
Y al efectuar su compra
le obsequiaremos con
3 CINTAS DE VIDEO.
Casa l'omar
Bauz&21 • Ct Vicarlo Pastor,10 • Teléfs. 630397 y 631096
SÓLLER- Mallorca
TEMPS ES VENT
Aquesta setmana
hem teng ut un Així i tot es divendres
temporals de neurnavem a tenir un fort
grossos que se reemporal, que recordava es
superant fins i tot 11 81, que va tornar omplir
1.956, conegut per k bales, arena i algues tota
com s'any de sa carretera de sa Platja cl`En
Darrerament, fa umepic, quedant totalment
pareix que sa neu mtransitable. De totes
veure de molt apro;aneres tot se resumí a una
sort, es dijous canorta ventada í gens d'aigua i
vent del nord i U, que afectaria sobre tot!
ponent,  començJses propietats pròximes a
encalentir s'ambient - mar. Si be, aquesta
es divendres, que e ntada seria sa que acabaria
del sur acabarien per .. fer sa destrossa: molts
sa situació totalmen 1 , ,arbres, ajaguts o tre ncats
de dir, per sort pell,?,..r sa nevada, no recuperats
eren tres es dicara, van ésser esqueixats
estavem aillats.	 s temporal des divendres.
CONSELL
I NSUlAR
DE MALLORCA No compre sin Thom ni Son
THOMSON
Alta Fidelidad Thomson
iljt,ftr
.1LElr,,11
CC•fCt 
C/ Bauzd, 21 - C/. Vicario Pastor, 10
Antonio Bisbal y Jaime Florit 
Los dos sollerics que vivieron la gran odisea de la nieve
6 LOCAL °et9ó1l
er
-4 LOCAL
A dos sollerics les pudo Costar cara la nevada del
85 ya que corrieron el rigsgo de quedar congelados
en los bosques de la Sierra Norte de nuestra Isla,
pero dejemos que sean ellos quienes nos lo cuentgn
aunque ya pasaron unos días y ahora que se
encuentran màs tranquilos.
—Antonio Bisbal y Toni
Florit, 4cuando partisteis a
la finca de Bini?
—Partimos el lunes ya que
teníamos que llevar comida
a los animales, puesto que
ya había nevado el domingo
y era necesario subir. Desde
luego nunca pensarnos que
nevara en la forma en que lo
hizo. Bueno, estuvimos todo
el lunffl, dimos de comer al
ganado, hicimos un gran
fuego, preparamos la cena,
que afortunadamente
Ilevabamos mucha comida y
ademas teníamos en
existencia y al día siguiente
martes apareció mas nieve y
empezó a nevar cada vez
mas y mas y en el suelo cada
vez iba alcanzando mas
altura. Sobre las 5 de nuevo
dimos de comer a las ovejas
y la nieve mas y mas y
nosotros cada vez mas
preocupados porque se
ponia mas sobre el tejado y
empezaba a hacer un ruido
un poco extrafío por el peso
de la nieve. Intentamos
quitarnos la preocupación y
cenamos y ya mas tarde, al
abrir la puerta, nos dimos
cuenta de que la nevada
había alcanzado ya unas
medidas considerables.
—i,Durante la noche
estabais tranquilos'?
—Pues realmente no por
que cada vez la nieve se iba
acumulando y la
in tranquilidad nuestra
también.
—4Qu é altura llegó a
alcanzar la nieve?
—Llegó a un 1`50 que ya
es algo, al menos para quien
no esta acostumbrado como
nosotros.
—;.Cómo se os ocurrió
partir en las condiciones que
estaban las cosas?
—Pues muy sencillo,
nosotros habíamos dejado
dicho que regresaríarnos el
miércoles a nuestra familia
la cual ya estaría
preocupada, por lo que
decidimos emprender el
camino y con unas palas
abrimos un kilómetro
aproximadamente y lo
dimos por imposible.
Volvimos a la casa,
comimos, dimos de comer a
las ovejas y decidimos de
nuevo intentar el camino
hacia Montcaire. Ojala
nunca lo hubiésemos hecho
porque pensamos que no
llegaríamos èon vida ya que
en muchos tramos la nieve
nos Ilegaba hasta el cuello.
Atravesando el bosque, y
con las ramas y las palas
íbamos abriendo camino
que cada vez se hacía mas
dificil y los pies se nos
congelaban. De normal se
emplea de una finca a otra
una hora aproximadamente.
Nosotros empleamos 6
horas interminables y
arnargas. Cuando llegamos a
Montcaire y vimos una luz
encendida el corazón se nos
escapaba de la emoción. Mi
compariero empezaba a
darle calarnbres en las
plernas y a mí mi cuerpo ya
no me daba para mas. En
Montcaire la Sra nos
preparó una buena comida
caliente que nos hizo
resucitar y nos trataron muy
bien, cosa que nunca
olvidaremos.
—4Tuvísteis un mal
entendido con el
helicóptero'?
—No, lo que pasó es que
nosotros sabíamos que nos
buscaban y por la maçana
empredimos camino hacia
Sóller. El aparato fue a
buséarnos a Bini, y no nos
encontró y mas tarde a
Montcaire, y tampoco
porque nosotros ya nos
encontrabamos en el
bosque, y ya decidimos
Ilegar al Mirador por nuestro
pie. Alla nos esperaba Llano
con un Todo Terreno y nos
trajo a Sóller, donde nos
con tanron que habíamos
causado un gran trastorno,
cosa que sentimos, puesto
que después de la
pxperiencia vivida
encontrarnos con que aún
metí amos la pata.
Por eso nostros queremos
dar las gracias a todo Sóller,
a su Alcalde, Antonio Valls,
Toni Serra, Policía
Municipal, a los Pilotos del
helicóptero, la familia de
Montcaire, a la Prensa por
seguir nuestros pasos. A
Gori Puigserver, a Diego
Méndez, y, en fín, a todos
muchas gracias, por la
preocupación y ayuda
prestada, y no nos gustaría
nunca mas vivir una
experiencia como la vivida.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
El gran serv
Aunque nos enconttída, la cual alcanzaba en
ya a unas semanasIgunas zonas de la
desapareció la Nevadpblación 30 centímetros, y
cual ya nos parece mwedando completamente
suerio que una realislados por carretera y por
todavía queremos reeeléfono con el exterior.
la gran labor de un E(p Dandonos aviso por
de personas que prestkadio al coordinador jefe de
servicio impresionkREMER. Montandose un
exponiendo su propiarvicio continuado de
para salvar a los demas,ealarma, por si se tenía
experiencias vividase enlazar con el Gobierno
recogemos de uno dej1. El día 16 a las 8`45,
responsables, TONI VAl reunión de la junta de
MORELL, pertenecientC. local, se acordó que
la Red de Radio Emergene la gran cantidad de
del S.P.C. informa: :;as aisladas se pediría un
A las 08`15 del díaicóptero del SAR para
fuimos requeridos ponoger y abastecer de
Alcalde Antonio Arbonentos a las personas que
Jefe de S.P.C. local, ( encontraban en las
motivo de la gran neadas fincas, y también
intentar buscar un coche
con dos ocupantes que se
daban por desaparecidos por
la zona entre Lluc y Sóller.
A las 10`00 llegó al campo
de fútbol el helicóptero que
recogió a Antonio Valls y a
Juan Vivas jefe de la Policía
Municipal. Desplazandose a
Cala Tuent, donde
aterrizaron, Toni Valls se
desplazó a la finca de Can
Lleig donde se encontraban
los duerios incomunicados,
preguntandole si vieron a
unos jóvenes con un coche
matrícula de Bilbao, a lo
cual contestaron que sí y
que estaban refugiados en la
finca de Can Capa Puig.
Desplazandose de
immediato al lugar fueron
ETS ANIMALS
Potser, apart dets arbres,
qui ha pagat més plats
romputs han estat ses
finques de muntanys. Degut
a sa quantitat de neu
caiguda, més d'un metre,
molts d'amos de possessió
no poderen arreplegar es
bestiar. Molts  d'aquets
animals (sobretot ovelles)
van acabar congelats i
morts, a sa dematinada des
dijous.
A aquestes morts hi hem
d'afegir ses provocades pes
caçadors que il.legalment i
sense respectar les normes
de caça, aprofiten aquets
dies per fer ses mortandats.
rescatados por el
helicóptero y trans-
portandolos hasta Palma los
jóvenes Catalina Oliver y
Lucino Fernandez. A las 12
varios familiares de las
fmcas de Bàlitx, Can Lleig,
Montcaire, Bini, Turixant y
L'ofre, pidieron a Alcalde
que hicieran gestiones para
abastecer de provisions las
fincas. Por lo que à las
14`45 volvió el helicóptero,
donde nuevamente se
llevaron personal de
Protección Civil en la
personas de Toni, pudiendo
éste mantener contacto con
las personas que se
encontraban aisladas y
comprobando que estaban
bien; menos en la finca de
PLUGES
Una cosa és ben certa: no
plou mai a gust de tothom.
Aquesta borrasca no ha duit
més que destrossa, però al
manco ha deixat una bona
saó. Es torrents hen
revengut bé i han estrenat es
nou llit, amb molts de
trossos sense acabar, encara.
Al manco per aquesta
part, se pot respirar. En
total hem tengut unes
precipitacions de 75 litres
per metre. En aquest Sentit
és un bon començament
d'any. Esperem que ses
calmes de gener, deixin
florir ets ametlers i sa collita
sigui bona.
V.P.
.")
Bini que no salió nadie, por
lo que nuevamente
regresaron a Sóller, en
donde los familiares que se
encontraban sumarnente
preocupados pidieron si
podían bajar y comprobar
como estaban. Así lo
hicieron, pero eran ya horas
muy avanzadas y se
sispendió la búsqueda hasta
el día siguiente. El día 17 a
las 09`15 horas nuevamente
aterrizó el helicóptero
recogiendo al montafiero
Toni Serra, de la Cruz Roja
local, al llegar a la finca
bajaría el alpinista
encontrandose con un 1`50
de Nieve registrando la zona
y no encontró a nadie.
Después comunicaría por
Radio que había unas
huellas que tenía dirección
hacia Montcaire, donde el
helicóptero iría de nuevo
comunicandole que aquellas
personas habían
emprendido camino hacia
Sóller. Mas tarde se
dirigieron a la finca de CaLs
Reis, a suministrar
aliment,os que los había
pedido el día anterior, y a la
Calobra a suministrar
alimen tos. Mas tarde se
dirigieron a la finca
Cadenas Hi-Fi Thomson
de 25, 40 y 50 W por canal.
Con tocadiscos de brazo
tangencial y cassettes con
reductor de ruidos Dolby
(B y B/C). Sintorúzadores
sintetizadores con presintonías,
y recintos acústicos desde
40 W hasta 75 W.
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VEA LA IRRESISTIBLE
	  
OFERTA EN 	
NEVADA DE L'ANY 85
Dia quinze de gener
d'aquest any que hem començat
Sóller aparesqué nevat
per sa Plaça i pes carrers.
De nit començà a nevar
de nit, quan tothom dormia
quan es va fer de dia
tot estava emblanquinat.
Sa nevada va ésser grossa
que mos fer quedar aillats
ja que per Deià i Coll de Sóller
cap cotxe pogué passar.
Lo únic que es va salvar
de tota aquesta nevada
va ésser es tren que encara ara
de Palma vé i se'n va.
Jo voldria recordar
que es dimars que jo he dit
un nevat tan blanc corn llis
a tots nos fer patinar.
Tanta neu crec que va caure
i tant de fred vaig passar
que si n'hagués de veure una altra
a l'infern voldria anar.
Ses muntanyes totes blanques
em varen fer recordar
que si en venen unes altres
a tots nos congelaran.
Procurau comprar sabates
que es sabaters solen fer
que en ve una altra nevada
les haureu de menester.
ANTONI POMAR
GENER-85
Es recollirefitres per metre quadrat
Després I neu, vent i temps primaveral
"Muntaria
-
 en petición del
Ayuntamiento de Escorca,
teniendo que emplear la
grúa ya que era imposible
bajar. Alla se encontraba el
matrimonio Cánovas con un
pequerio de 3 arios. Tras
este rescate regresaron de
nuevo a Sóller, donde el
Alcalde les da ya la órden
del fin de la pre-alarma ya
que el tren cumplía con una
buena misión, el teléfono
había recuperado su
normalidad y la carretera
del Coll era circulable con
cadenas.
Por otra parte hay que
informar que el Equipo de
Protección Civil estaba
compuesto por parte de
RED, S.P.C. Antonio Valls
Macià Estades, Juan
Pedro Arbona, Juan A.
García, Bartolorné Rosselló
y Antonio Serra; y como
jefe de zona Antonio
Arbona, Alcalde de Sóller.
MARIA VAZQUEZ
Con mucho Thorn
y mucho Son.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
	Ss
Un super-partit i un super-ambient a Can Maiol.
Emoció, les coses sense decidir, i un final apoteòsic
per un Sóller que va recollir els fruits, gols de Mar-
celo i Paulí, que havia merescut al llarg especial-
ment de la segona part. Per demà, al Sóller li basta
l'empat per mantenir-se al segon lloc, encara que
l'objectiu clar de Pere Gost és sortir a per la victò-
ria dins Cultural. El Cardessar, per la seva part,
reb a un recuperat Andratx, i el "super" de la jor-
nada es juga a Esporles, a on el Santanyí hi té una
papereta ben salada.
pueda ven
Porlo que,
ir.
Si lo que espera de un televisor
es que se vea bien, vea lo bien
que se ven los multitelevisores
Thomson. Y cuando pulse su
telemando verú aún
Thomson tiene multitelevisores
desde 16 pulgadas hasta un
nuevo estéreo en grande...
icomo una orquesta en casa! -
Todos fieles como la realidad,
- tódos preparados por lo que
pueda venir.
verú el futuro dentro de
ellos, lo que va a venir: el
teletexto, ordenador, televisión
via satélite... podrú usar su
multitelevisor Thomson como
una fuente de información; desde
saber la previsión del tiempo
hasta dónde hay una farmacia •
de guardia. 
No compre sin Thom ni Son 
THOMSON
C./. Bauzd, 21 - C/. Vicario Pastor, 10 Por lo que pueda venir
Cartelera deportiva
SABADO 26 DE ENERO
FUTBOL: 16:15h. U.D. Sollerense — Alcudia
, (Alevines).
DOMINGO 27 DE ENERO
FUTBOL: 11:00h. U.D. Sollerense — Mallorca C(Juveniles).
FUTBOL: 15:45h. Sporting Soller — Ariany (3a.
Regional).
FACILITADA POR LA ASOCIACION DE FUT-
BOL SOLLERENSE DEL C.F. SOLLER.
ESPORTS	 Setmanari Sóller 
Des dinar no hi ha res que dir, però
aquell dolç va ésser melassa!
UN CULTURAL
RECUPERAT I UN
SOLLER EMBALAT
Tradicionalment, el camp
del Cultural, al Port de Po-
llença és un escenari ben di-
fícil per els visitants. El
camp és petit, i el rival,
molt coratjós, dins el Camp
del Moll. Prova de lo que
deim és que el Santanyí va
suar tinta xina per empa-
tar-hi (1 - 1), el Paguera, que
a fóra camp pareix inatu-
rable, hi va etnpatar a 0, i
el Campos, segon equip
manco golejat del grup des-
prés del Sóller, hi va perdre
per 1 -0. Unicament dels
forts hi han guanyat An-
dratx i Esporles. De tot
això en deduim que el Só-
Iler, malgrat sia el favorit
per el partit, no ho trobarà
gens fàcil. Cert és que
1 equip de Gost està a un
gran moment, moral i fisic,
i que el "míster" sortirà
amb tres puntes, i decidit
a guanyar el partit. Però el
Cultural no és manco en
aquest aspecte: diumenge
passat guanyà en el difícil
terreny del seu veinat, Re-
creatiu Pollença (0-1), i això
vol dir que també estaran
molt animats els locals.
En el Sóller •se està tre-
ballant a marxes forçades
per recuperar a un dels pocs
jugadors de baixa actual-
ment, el lesionat Céspedes.
Pel demés, no és difícil en-
devinar una alineació que no
diferirà gaire de la inicial de
diumenge passat, amb la
possibilitat de la entrada a
equip de Toni Pons, que
ja pareix recuperat del tot.
El partit començarà a les
tres i mitja. Es important
la assistència de aficionats
sollerics. El Cultural en té
molt pocs, i si logram que el
Sóller tengui suport, haurà
estat una gran passa cap a la
conquesta de dos punts que
podrien significar molt de
cara a l'objectiu actual, que
és desbarcar al Santanyí
del primer lloc. No hi ha in-
formador radiofònic, però
just en acabar el partit, ofe-
rirem el resultat i princi-
pals incidències, i a partir de
les set i mitja, la crònica-re-
sum.
2-0: UN FINAL RE-DEBO
El partit de diumenge,
amics, va ésser un tnenú del
tot suculent. El primer plat
i la darreria, plens d .emoció.
El dolç, va ésser tnassa. El El Sóller-Cardassar, es caracteritzà per uns marcatjes molt
aferradissos. Prova del que deim es Ilmatge den Det, a on es
pot veure com Estelric pereixía una papallida al costat de
Alfons. No hagués estat lógic un 0-0, i al final el triomf va
ésser pel que va tenir mes ambició i ocasions: el Sóller.
alhora minim golejat de la
categoria. Ili ha per sentir-
se satisfets.
L EXCEL.LENT TASCA
DE GOST
Ho va aprendre com a
jugador, i ho ha assimilat
com a preparador: disciplina
i flexibilitat. Lo mateix 1 "hi
fotrà un paquet a un juga-
dor, que un amistós toc a la
esquena. Exigeix el màxim
als entrenaments. I els juga-
dors es troben, com es va
poder veure diumenge pas-
sat, a un nivell fisic enveja-
ble. Aquesta circumstància
sòl representar bastant de
punts al llarg de la competi-
ció. La tasca de Gost, en de-
finitiva, és elogiable en tot
per tot. Ell repeteix que
no té la millor plantilla del
grup, però noltros diriern
que té una plantilla honrada
com poques, i an4b un sen-
tit de entrega i sacrifici de la
que 1 'aficionat es pot sentir
orgullós. Si seguim així,.
1 'ascens a Tercera pot ésser
una realitat.
La alineació i puntuació
del Sóller, va ésser: Zubieta
(3), Colom (3), Nadal (3),
Bibiloni (4), Parra (3), Got
(2), Paul í (3), Marín (3), Al-
fons (3), Marceló (4), Tole-
do (3), Girbent (3) per
Colom al minut 45.
Multi-televisores Thomson.
Cardessar, va venir amb 1"ob-
jectiu clar d -ernpatar el par-
tit a zero. I veritat és que no
1 -1n mancà molt, encara que
no hagués estat just. El sis-
tema defensiu llorencí, per-
fecte. En contra-atac, els
groc-i-negres no exist íren.
Zubieta va tenir un capves-
pre tranquil. Però, lo dit.
Des de el moment en què
la tàctica ultradefensiva ana-
va funcionat perfectament,
el Cardessar no varià la seva
estrategia fins que Marceló
obrí el marcador, a les aca-
balles del partit, minut 83.
A la primera part, po-
ques ocasions de caire ofen-
siu. Al minut 23, Got no
arribà per molt poc a una
pilota creuada devant el
portal visitant. En el 39,
Marcelo treu una falta di-
recta, i quand ja es canta-
va el gol, sortí la mà d 'un
inspirat Parera, desviant la
pilota a córner.
A la segona part, el Só-
ller intensificà el seu domi-
ni, basat principalment en la
seva forma fisica, envejable
en aquestes altures de Lliga.
A mesura que anaven pas-
sant els minuts, el Soller
feia més forta encara la se-
va pressió. Per 1
-
 esquerra,
Parra, Marín i Toledo, entra.
van ja de forma continuada,
però les pilotes penjades da-
munt l'àrea eren rebutjades,
o bé per el porter Parera, o
bé per els espigats defensors
visitants. Al minut 23, un
cacau impressionant de Mar-
celo pega a la fusta travesse-
ra després de que el porter
Parera fregas la pilota. Al
32, fruit de 1 'Intens domini
del Sólier, es produeix una
ma clara dins 1 area visitant,
però el col.legiat Perez rés
en va voler sabre. Fins que
arribarem al minut 83. Pilo-
ta penjada des de lésquerra,
i En Marcelo, amb so pit,
remata des de molt aprop.
Parera va treure la pilota,
però ja hi era dintre. Pro-
testes dels visitants, però
1" àrbitre, ben situat, donà
validesa sense pipellejar.
havia obert el pany-i-
clau i llavors tot va ésser
més fàcil.
Al darrer minut, el go-
làs de Paulí (2-0) posà
rúbrica a una victòria tan
clara con merescuda. Ara
mateix, el Sóller supera al
Cardessar en golaveratge ge-
neral i particular. I segueix
C0111 a màxim golejador, i
REESTRUCTURACIO
INTERNA A LA
DIRECTIVA
Aquests díes se està pro-
cedint a una reestructuració
a alguns carregs de la Junta
Directiva. La remodelació .
pareix serà provisional i es
deguda en principi, a diver-
ses ocupacions a nivell
personal i de treball de un
dels principals membres.
Ja se sab alló que diu: “pri-
mer les obligacions, abans
que les devocions". La set-
mana que vé, oferirem mes
amplia i concreta informa-
ció dins aquests aspecte.
FELANITX AT.—MORATALLA
	
 3-0
SAN FRANCISCO—AT. SON GOTLEU 
	SANTANYI—CAN PICAFORT 	  1-0	 3-0
	
SENCELLES—SP SOLLER 
	•ARENAL—MON'TUIRI 	  1-1
AR1ANY—S'HORTA 	 •	
 1-2
ANDRATX—CAMPOS 	
 1-0	 1-1
SOLLER—CARDASSAR 	  2-0
	
ALTURA—COLONIA 	
 1-1
POLLENÇA—CULTURAL 	
 0-1	 BUGER—LLORET 	  2-1
D'ESCOLAR—LLOSETENSE 	  0-0
	
CALA OR—MARIENSE 
	  1-1
SAN PEDRO—SANTA EUGEN1A
	ESPAÑA-SES SALINES 	  0-2	 3-0
BINISSALEM—CADE PEGUERA 	  1-3	 SON GOTLEU—CIDE 	
CALA D'OR
0-4
16 14 2 0 67 8 30 *14
Mariense
ESPORLES—R. VICTORIA 	  4-1
16 11 4 1 35 17 26 *10
SANTANYI	 21 13 6 2 40 19 32 *10	 San Peclro
Sp. Sóller
	 16 8 4 4 47 21 20 *4
16 11 3 2 39 19 25 *9
Sóller
	 21 12 5 4 51 15 29 •9
Cardassar	 21 12 4 5 46 20 28 •6 Altura
Lloret
	
16 8 3 5 28 27 19 *3
Cade Peguera	21 11 6 4 44 29 28 *8
	
16 6 6 4 30 21 18 *4
	
13 2 6 44 29 28
	 8 San Francisco	 16 ' 5 6 5 35 28 18Esporles	 21	 *
16 7 4 5 34 31 18 *2Andratx •	 21 10 7 4 37 25 27 * 5
	
Cide	
*R. Victoria	 21 11 4 6 41 35 26 *6	 S'Horra	 16 6 4 6 38 28 16	 2
Campos °	 21 8 8 5 23 17 24 *2	 Búger	 •16 6 2 8 31 37 16 —2
Montufri	 21 9 5 7 36 30 23 *1
	
Colonia
Santa Eugenia
	 16 6 3 7 24 21 15 —1
16 5 6 5 23 42 16 —2
Escolar	 21 8 5 8 26 33 21 *1
Pollença	 21 4 9 8 21 32 17 —3
	 Sencelles	 16 5 3 8 43 43 13 —5
España	 21 4 8 9 21 34 16 —4	 ArianY	 '	 16 4 5 7 25 33 13 —3
Cultural	 •	 21 6 4 11 20 39 16 —6	 At. Son Gotleu	 16 4 5 7 16 26 13 —3
Binissalem	 ,21 5 5 11 26 34 15 Felanitx At.	 16 3 4 9 21 29 10 —8
Llosetense	 21 4 6 11 21 35 14 —8 Moratalla
—5
16 0 3 13 17 65 3 —11
Ses Salines	 21 6 2 13 29 51 14 Son Gotleu	 16 1	 1 14 12 69 3 —13—6
Arenal	 21 3 5 13 25 47 11 —11
Ca'n Picafort	 21	 1 7 13 16 43 9 —13
Petanca	 Per A. Rullan
NEGOCIADO 1.1. SECRETARIA
ESTADISTICA
El'Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Sóller hace saber: •
Que confórme a lo dispuesto en el artículo
12 de la Orden del Ministerio de Economía y
llacienda de 23 de marzo de 1984 (30E No.
72 del 24), por la que se dictan normas para la
rectificación del Censo electoral de residentes
presentes mayores de edad y el Censo especial
de residentes ausentes que viven en el
extranjero, quedan expuestas al público las
listas provisionales del Censo electoral
Ordinario y Especial, con referencia dl 31 de
marzo de 1984, a efectos de reclamación
durante las fechas del 22 de enero al 5 de
•.ifebrero próximo, Cannbos
	 ddrant3
cuyo plazo se podran efectdar las
reclamaciones pertinentes en las oficinas de
este Ayuntamiento, debi,endo ir provistos del
DNI.
Se recuerda a los ciudadanos la necesidad
de comprobar su correcta inscripción en el
censo, al objeto de poder ejercer Sd.1 derecho a
voto en futuros procesos electorales.
Sóller, 22 de enero de 1985.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom.
Sétrnanari
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AIXO VA VENT EN POPA
SENCELLES 1 -- SPORTING SOLLER 2
JUGAREN PER EL
SPORTING: Pujol 4; Rosse-
lló 4, Tomàs 4, Ful 4, Frei-
xas 4; Salvador 4, Santos
4, Mas 3, Xumet 3 (Alfon-
sín -); Fabian 4 i Ruiz 3 (Vi-
cens - )
COL.LEGIAT: Don Ma-
nuel Gil. Ens va semblar
bastant covard a I 'hora de
les decisions difícils i va
assenyalar lo que Ii conve-
nia, encara que no va in-
fluir massa en el resultat fi-
nal. El més perjudicat, és
clar, el Sporting.'
COMENTARI: Dos posi-
tius d or va treure el
Sporting Sóller a la seva sor-
tida a Séncelles que el posa
a quatre punts del Marienc
i a cinc del Sant Pere. Del
Cala D 'Or no em parlem
perquè és lider indiscutible,
encara que va perdre un
punt a ca seva contra el
Marienc. Segons el nostre
modest criteri el Sporting
ens oferí un dels millors
partits de la temporada en
un camp-que no li anava gai-
re bé, degut a les reduldes
dimensions del terreny, però
que• no va ésser obstacle
per alçar-se amb el triomf.
Triomf del tot merescut.
Al minut 7 va inaugurar
el Sencelles el marcador.
Falta indirecta. Toca un ju-
gador sencellenc i I 'extrern
dreta afusella d'una punte-
rada el 1-0. Domini constant
amb més perill per part del
Sencelles, però la bona de-
fensa sportinguista allunya-
va tota ocasió de gol i en
el minut 28, contraatac de
I 'equip visitant i Salvador,
guanyant 1 - acció als defen-
ses empata. A la segona part
I a dec oració camv ià, pas-
santt el Sporting a dominar
el centre del camp. Fruit
J. MARIANA 64. 14 FP
Reynes 10, Ramon B 6, Es-
tades 10, Coll 15, Ramon M
3, Cariellas 2, Mir 10, una de
tres Bestard 4, Rullan, Calvo
2.
MOLINAR (37). 17 FB
y I Tecnica descalificante.
Clar, Esbert 12, Resta
10, Torres, Homs, Artigues,
7, Losa 8.
Mal primer tiempo el
jugado por el Mariana lentos
sin ideas, con mucha
lentitud fallando gran can-
tidad de tiros desde media
distancia, y cuando se salla
en contraataque se fallaba
debajo de la canasta de ha-
berse salido con rapides de
la defensa al ataque, el resul-
tado en este primer tiempo
no hubiese sido tan exiguo,
(26-21), menos mal que el
Molinar en ningún momen-
to se mostró capaz de supe-
rar al Mariana.
La segunda parte fue
completamente, distinta a
la primera, pues desde el
principio las ju gadas de con-
traataque se sucedían y
pronto se puso distancia en
d'aixó i en el minut 33, ju-
gada personal de ‘Fabian i
en‘ Mas desfà la igualada.
Als minuts finals el Sence-
lles ho va intentar tot pe-
rò una magnífica interven-
ció de Pujol, va privar-lis
del desitj d'empatar. Mol-
tes incursions del Sencelles
van ésser pels extrems, do-
nant molta feina als laterals
Rosselló i Freixas, que
també ho feren d 'allò més
bé. En definitiva un Spor-
ting pletóric, que esperem
que t,engui corda per estona.
- 0-
RECTIFICACIO: Fa dos
diumenges, en el partit
Sporting - Sant Francesc, el
primer gol del Sporting va
-esser marcat per en Ful i no
per n 'Adrover com sortí a la
crónica.
-o-
I DEMA... SPORTING -
ARIANY
• Demà arribarem a l ecu a-
dor de la lliga (fi de la pri-
mera volta) amb un partit
que ha désser de "mal i su-
cre" pels jugadors sportin-
guistes. L "Ariany va el quart
dels darrers, amb 7 punts
menys que el filial del Só-
ller. Ha guanyat quatre par-
tits, n' ha empatats cinc i
n' ha perdut set, 25 gols a
favor í 33 en contra amb
tres negatius. El Sporting
•ha fet ja 47 gols. Si demà
arribàs als cinquanta, ten-
dria possibilitats d" arribar
als cent al final, seguint al
mateix ritme. Ho tendrem
en compte!
JOAN MAIOL
el marcador, en el minuto
cuatro era de qu ince puntos
(38-23) y a partir de este
momento todo fué fàcil
para los locales pues el Mo-
linar en ningún instante
dió muestras de poder re-
montar el partido. El arbi-
• traje de los Sres. Que tglas
v Rigo fué todo un poema
en un partido aue no
ofrecía clificultad alguna,
desconocen por completo el
reglamento.
J. MARIANA 42 CAM-
POS 43. Es muy triste que
un partido que se va ganan-
do durante 38 minutos en
los , dos finales, no se pueda
mantener la ventaja en el
marcador, y lo mas penoso
es que esto ya ha ocurrido
varias veces durante esta
temporada, ante el Campos
se- jugó un buen encuentro
Ilegando a tener en algunas
fases hasta 10 puntos de
ventaja que luego no se su-
po conservar.
"HOY: a las 17" 30 infan-
til Femenino J. MARIANA
C. CALVIA
El Belles Pistes no I 'hi
afluixa, dos punts i dos posi-
tius mes va aconsseguir en el
seu desplaçament a Son Bus-
quets, on, amb una superio-
ritat manifesta, guanyà pel
resultat clar i convincent de
2-7. Després d' aquesta, ja
son quatre, els punts que ha
agafat a nel segon clasificat
el Santa Marta; i amb les
maximes posibilitats d acon -
seguir el títol de campió de
-grup. •
Set Jornades seguides
fa, que el Sóller de Prefe-
rent, no ha perdut cap en-
contre. El darrer que va
perdre va esser dins les pis-
tes del Arenal el día 11 de
Novembre de I 'any passat.
De cada diumenge va a
més. S'acoplament de les tri-
Es passat dissabte dia di-
nou ets escolars de Sant Vi-
cenç de Paul i Sagrats Cors
participaren a sa primera
jornada didàctica de nata-
ció en es Palau Municipal
d Esports de Ciutat.
Quinze foren ets assis-
tents sollerics que varen
prendre part en aquesta jor-
nada de natació, a càrrec de,
ses monitores escolars de na-
tació, titulades, Caterina
Llado i Aurora Morell (de
Sóller), que varen anar en-
senyant ses diferentes moda-
litats, primer en forma teó-
rica i després pràctica.
Aquestes Jornades inclo-
ses dins es Calendari des
Jocs Escolars pretenen do-
nar a conèixer aquests es-
ports a tots ets escolars que
no hi estiguin federats.
Per avui, dia vint-i-sis, es-
tava programada sa segona
jornada, amb sa participació
de nous alumnes, perquè
tots puguin tenir sa seva
oportunitat i aprofitar-la,
dins aguesta programació de
natacio, que en principi està
previst que tingui una dura-
pletes e ja quasi optim, de-
gut en part, que les quatre
que començaren la lliga se-
gueixen jugant cada jorna-
da. I lo que es molt impor-
tant hi ha moral de victó-
ria. Després de la darrera
jornada, que es va guanyar
al I'vIolinar 11-5, ja supera
als seus inmediats seguidors,
el Amanecer i Can Gaspar,
—tercer i quart clasificat-
en 5 punts, diferencia ja
molt considerable.
El Sóller de segona, que
està realitzant una molt bo-
na campanya dins la seva ca-
tegoria, diumenge passat va
conquistar dos positius a la
seva sortida a les pistes del
Indioteria 'on guanyà pel re-
sultat de 1 - 12.
• No ha estat propicia
aquesta jornada pel Club
cio d uns quatre mesos (fins
dia onze de maig).
Per altra part dia nou de
febrer començarà sa fase
comarcal de Futbol Sala,
Basquet, i Mini-Basquet,
amb sa participació de ses
escoles de Palma Nova, Cal-
vià, Andratxs, Escola Ame-
ricana i Sóller, organitzada
pes Comitè Comarcal de Só-
ller/Calvià.
VETERANS SOLLER -
BELLES PISTES,
AVUI CAPVESPRE AL
CAMP I. LOIS
Com es habitual dins
aquests mesos, activitat
dels Veterans Sóller es mí-
nima. Així i tot no se ha
descuidat la preparació fí-
sica bàsica. D'aquesta forma
precisament avui es reanuda
el programa de confronta-
cions amistoses amb un in-
teresant Veterans Sóller-
Belles Pistes al Camp de la
Base - des Port, a partit de
les tres i cuart del capves-
pre.
SOPAR DE GERMANOR
El pro-passat dia dotze,
dissabte, es celebrar un so-
par de germanos a un cén-
tric Restaurant, alla a on
asistiren tots els integrants
de la plantilla i directius del
club, tots ells acompanyats
de les seves dones. Tot va
discorrer dins un ambient
relexat i cordial. Hi va ha-
ver un ram de roses per a
totes les dames (bon de-
tall), i s'entregaren a càrreg
del President Tolo Torrents
i vice Tolo Rullan, els tro-
feus. El de regularitat a Ma-
xi Fernández. El de
tència a Juntes recaigué
a Tomeu Palmer. Pels golet-
jadors hi va haver empat i
per tant dos trofeus: Miquel
Fontanet i Joan A. Castan-
yer. Hi va haver una distin-
ció també a Crescendi Euge-
nio per la seva incansable
tasca al front de I équip.
Volem agrair publica-
ment a les cases comercials
locals "Deportes Martín",
"Relojaría Sollerense" i
"Hermanos Vivas", dona-
dors dels trofeus abans men-
cionats.
Joan-Antoni
del Unió, ja que els seus
dos equips, varen perdre les
seves respcctives confronta-
cions. A preferent tant el
Sóller com el Unió conten
amb les màximes posibili-
tats de fer-se amb els dos
punts davant els seus respec-
tius rivals, LIDIA-SOLLER
I UNIO-HISPANO FRAN-
CES:
A segona, el Unió es des-
plaça a les pistes del primer
clasificat, el Son Oliva i el
Sóller reb la visita del Ama-
necer, pronostic favorable
pels equips que jugan a casa
seva.
I el Bellés Pistes no ha de
passar cap mena de
dificultat per a desemba-
rassar-se del Ingeniero-3, su-
mant així dos punts més.
    
1  
Atletisme
SEGON CROSS "CIRCULO SOLLERENSE"
CANDELARIA SOCIAS I CARME RAJA, DUES
JOVES PROMESES SOLLERIQUES,
GUANYADORES DINS SES SEVES
CATEGORIES.
ES SOLLERIC
3AR TOMEU
TORRENS,-REPRE-
SENTANT BALEAR
EN. ES CAMPIONAT
D'ESPANYA,
.- GUANYADOR DINS
JUNIORS.
ANTONI LUPIAKIEZ
GUANYADOR DINS
SENIORS.
C/. Bauzei, 21 C/. Vicario Pastor, 10 - Tel. 630397 SÓLLER
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Baix de s'organització de
sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense" es
passat diumenge, dia tretze,
es va disputar dins es
terrenys de Son Angelats. en
es començament d sa
Carretera de Deià, sa segona
edició des Cross "Circulo
Sollerense" i des "Cross
Escolar", dins un circuit
duríssim, Ilenegadís i ple de
fang, i amb un temps
infernal, amb temperatures
baixissimes i neu fins quasi
dins sa mateixa ciutat.
Bastant de públic
assistent a pesar des fred,
distribuit al Ilarg de tot es
circuit, més llarg i amb més
dificultats naturals que és de
I` any passat.
Dins es "Cross Escolar"
ets alevins varen disputar sa
prova damunt un
. quilennetre, amb un tota4 de
deu participants, essent
aquests es tres primers
classificats:
1.- Esteve Barceló
(Montruiri) 5`23.
2.- Lluís Magraner
(Pollença) 5`38.
3.- Josep-L. Colom (Sant
Vicenç Paul-Soller) 5`47.
Nou participants dins sa
mateixa categoria, emperò
per dones, fent tambe un
quilòmetre de recorregut,
amb clara i aplastant
victèria de sa sollerica
ANTONIA CRESPI, essent
ses tres primeres
classificades ths Col.legi
Sant Vicenç de Paul:
1.- Antonia Crespi Frau
6`06..
2.- Antònia - Ma.
Expósito 6`26.
3.- Francesca Pascual
7`50.
Dos quilòmetres de
recorregut per sa categoria
d'infantils masculins, amb.
dotze participants, essent
aquests es tres primers
classificats:
1.- Joan Barceló
(Montuiri) 8`11.
2.- Pau Bennassar
(Pollença) 9`07.
3.- Josep-M. Expósito
(Sant Vicenç Paul-Soller)
9`26.
A sa categoria femenina
sa prova es va disputar
damunt un quilòmetre i
mig, amb un total de dotze
participants, i aquesta
classificació:
1.- Isabel Duran
(Campos) 7`14.
2.- Llucía de Fatitna
Barceló (Campos) 7`25.
3.- Joana Socias (Circulo
Sollerense) 7`33..
Clara victòria cren Josep
Perez Coll de s'Escola
crAtletisme de Palma, seguit
d'en Lluc Vinyals de
s`Hermes i en Joan Bustos,
també de s'llermes, a sa
categoria de cadets
masculins, que va comptar
amb un total de quinze
participants i in recorregut
de dos quilòmetres i mig.
Nova victèrla de sa
sollerica CARME RAJA (i
van...) dins cadets femenins,
amb un tetnps de 815"
seguida per na Caterina
Rullan des Sant Vicenç de
Paul de Sóller (8`28") i na
Remeis Mora crAndratx,
amb 8`32. Va comptar
aquesta prova amb un total
de vuit participants, i un
recorregut de dos
quilometres i mig.
Tancant-se .aixi es Cross
Escolar, i donant
començament a sa segona
edició des "Cross- Circulo
Sollererise" propiament dit.
A sa categoria especial
des • nascuts Pany mil
nou-cents setanta hi varen
prendre part un total de set
participants, disputant-se sa
prova damunt quatre-mil
dos-cents metres amb clara
victòria des solleric GENIS
ALFARO (Circulo
Sollerense), seguit de
n'Antoni Gelabert
(lndependent) i en Francesc
Jimenez de Pollença
Dotze participants a sa
categoria de juvenils
masculins, amb un
recorregut de quatre-mil
dos-cents metres i aquesta
classificació:
1.- Joan Reixach
(Hermes) 15`03.
2.- Jaume Lluis Bernat
(Circulo Sollerense) 15`25.
3.- Francesc Duran
Gomez (Campos) 1547.
Clara victoria de na
CANDELARIA SOCIAS, sa
nostra representant a sa
Fase de Sector des
Campionat crEspanya de
Cross, a sa cursa de juvenils
fernenins disputada damunt
dos-mil sis-cents metres,
amb un total de nou
participants, i aquesta
classificació:
1.- Candelaria Socias
(Circulo Sollerense) 1156..
2.- Vicenta Cordon
(Hennes) 1159.
3.- Cateriana Reixach
(Hennes). •
Clara i aplastant victòria
des solleric BARTOMEU
TORRENS dins juniors -
masculins. Cursa a lo gran
campió sa des nostre
representant en es
CAMPIONAT D'ESPANYA
DE CROSS, agafant rnés de
tres-cents metres
d'avantatge a n'es segon
classificat, én Bartomeu
Serra •de Santa Maria. Sa
prova es va disputar damunt
sis quilòmetres, amb un
•total de catorze participants
i aquesta clasificació:
1.- Bartomeu Torrens
•(Circulo Sollerense) 22`46.
2.- Bartomeu Serra (Santa
Maria) 23`34.
3.- Gregori Barrios
(Hermes) 24`00.
I dins juniors femenins,
amb un recorregut de tres
quilometres i mig, i set
participants, aquesta fou sa
classificació:
1.- Josefina Hisado
(Campos) 16`53.
2.- Antònia Jaume
•(Mediterrani) 17`57.
3.- Maria Josep Gutierrez
(Mediterrani) 1802.
Quedant sa sollerica
Antònia-María Martí
(Circulo Sollerense)
classificada en es lloc sisè.
Tres quilòmetres i mig,
també de recorregut per ses
Seniors femenines. Cursa
que va comptar amb un
total de nou participants,
classificant-se sa sollerica
Maria Coll (Circulo
Sollerense) en es lloc
cinquè. Sa classificació fou
aquesta:
1.- Araceli 011er (Hennes)
1556.
2.- Soledat Hernandez
(Mediterrani) 16`45.
3.- Maria Sánchez
Munyoz (Hermes).
Victòria des Filipides"
Andreu Caballero dins sa
categoria de veterans, que va
comptar amb un total de
dotze participants, seguit
pen Joan Barceló de
Montuiri en Francesc•
Quadrado de Pollença Es
dos atletes locals, en •NIanu el
Gomez Aroza i n'Ignasi
Martí es varen classificar en
•es llocs novè í dotzè,
respectivament.
I arribem ja a sa darrera
prova. Sa cursa forta des
dia, reservada a n'es seniors
masculinS, que va comptar
amb un recorregut cruns
deu quilòmetres uns
cinquanta participants.
En Vicenç Ogazon fou es
que va, llençar sa cursa, ja
des de es començament,
fent que es grup s'estirés
considerablement ja a sa
primera mitja volta, fentse a
troços apartir daqui. •
Antoni Lupiariez
(Mediterrani), guanyador
des Cross Internacional de
Mataró, juntament amb en
Mateu Dominguez i en
Manuel Salvador (guanyador
de sa cinquena edició de.sa
Cursa Popular Ciutat de
Sóller), varen agafar
ràpidament es cap de sa
prova prendent ja volta
d'avantatge a n'es darrers
participants dins sa tercera
volta
Actualment n'Antoni
Lupiailez •s'està preparant
per sa disputa des Cross de
Lasarte •(es Cross
Internacional més important
d'Espanya), per es que
segurament aquesta prova
sollerica serà s`única cursa
que aquest atleta disputi a
ses Balears, ja que ses altres,
en principi té previstes ferles
dins Catalunya i es País
Basc.
En es darre terç de sa
correguda en Lupiaftez pega
una forta estirada intentant
partir en solitari, essent
seguit p,en Mateu
Dominguez, i quedant
despenjat es popular metge
•de Son Dureta, Manuel
Salvador, a dues voltes i
mitja des final, havent
cranotar en es seu favor que
acabava de sortir d'un fort
constipat.
A sa darrera volta nova
estirada d'en Lupianez
aconseguint agafar uns vint
metres cravantatge a n'en
Dominguez, acabant així
aquesta interessantissima
(Mediterrani).
Cil rsa:
ite-rraniL )u p a e z
2.- Dominguez (Hermes).
•3.- Salvador (Hermes).
Xesc Arbona es classificaria
en es lloc novés. En Pere-J.
Coll en es tretze. En Pau
Arbona, en Francesc Fiol i
en Jaume Morell dins es vint
primers. En Joan Far, en
•Ventura Hernandez, i en
Joan Oliver dins es trenta
primers classificats.
• RECTIFICACIONS
- Es guanyador de sa
"Tercera Cursa Popular
Festes de Nadal" fou en Pau
Arbona i no na
Maria-Antònia  Caldentey,
com va sortir publicat
erròniament fa dues
setm anes en es resum - de
•rany 1984,,
- Es guanyador de sa
•"Tercera Baixada Fornalutx
• Sóller" fou en Bartomeu
Torrens i no en Pau Arbona,
com va sortir publicat
tarnbe erròniament en es
•mateix resum.
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VALORES DEL GRUPO:
Banco Popular Espafiol
	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia  •
	
--
Popularinsa 
	
 400
Unión Europea de Inversiones 
	
 •159
Bonos Banco Popular Industrial E 11 74. .
JJ4 E/75 .
. .. •
	 101`25
E/77. • • • 102
E/80 • • • 101
E/81 •
	 • un
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	 • • 102
E/5-83. .•10225
E/I1-83 	
 101`75
379
545
1.047
162
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RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 
	
Banco Central
	
Banco Espafiol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
Ilidro-Cantabrico
	
Hidrufia
	
Hidrola 	
Iberduero 	
Sevillana 	
Unión Eléctirca-FENOSA
	
CEPSA 
	
Unión y El Fénix . 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
l'ortland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
I 'nión Explosivos 
	
S,, at 	
Citroen 	
EASA 	
El Aguila 
	
Tabacalera 
	
Campsa 	
5750
35
132
49
271
311
309
339
158
332
419
119`75
268
169
70`75
--
78
8875
94`50
7675
170
-
Lf.	 LL
LL	 LL
LL
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HORARI DE MISSES
DISSABTES
Cunveht dels SS.cc.: 1730 - 19
Port de Sóller: 19
Biniaraix: 20
	 •
L'Hospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
Horta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels
	 7`30 - 10- 19
Port de Sóller: 12. 18
Biniaraix: 10
DHospital: 11
Deià: 9. 19
Fornalutx: 10. 19
L'Horta: 1030. 19
St. Bartomeu: 9. 12- 1830- 20
Sa Capelleta: 17
St. Felip: 10`30 - 19
FOTO NOGUER
José Anfonio, 81 - Teléi. 630601
SOLLER
instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
•
calor que no pesa
COLCHONERIA . 	 CiVictoria,1ouvER T. 6312 88
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	 AGENDA	 11
RE.13 TA LNR A N TE
MARISOL
VENDO CHALET, ÉN
MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO.
30M2 DE TERRAZA Y
1 , 1 0 M 2 DE
TERRENO, VISTA
SOBRE EL MAR.
PRECIO 16.000.000
PTS. INF. P. SUAU-C/
CETRE 54-TEL.
630799.
SE VENDE VITRINA
FRIGORIFICO 1,50M.
MOLINILLO CAfE
(GAGGIA) CORTADO-
R A FIAMBRES
(SAFIG.XX)
ESTANTER1A CON
PIE BLANCA (2,10 )(
1) INFORMES TL.
- 6301 -.;2.
f
E3 VENTAS
D ALOWLERESO
18 EMPLEÓS
B USCO APARTA-
MENT O O CASA
PEQUENA, ALQUI-
LER EN SOLLER
SUS ALREDEDORES.
TL. 296659.
EXTRAVIADO RELOJ
E . PULSERA
SENORA - TITAN - SE
G RATIF'ICARA SU
DEVOLUCION. INF.
TEL. 630601
VENDO PALMERA
PARA JARDIN.
PRECIO A CONVE-
NIR.INF. TEL.
632744.
SE NECESITAN
COSTURERAS NO
PRINCIPIANTES. INF.
C/ BAUZA 8- DE 5 A 7
TARDE.
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Alitonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
     
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Por: NICOLAS DIEZ     
CONVIVENCIA, ANIMACION Y BUENOS
ALIMENTOS EN EL FOGUERON DEL PORT
CINE ALCAZAR - SOLLER
Presenta: Viernes dia 8 cle Fehrero - a partir de las 21 horas
LA 2. a EDICION DE
12 NOKAI iNINIEROMPIVAI PELOCA5 PER0 0.11E MIN
I	 PIVER1110 PELICULA5 VE... JA
	 JAAkk- -------
SOPLAGAITAS - PORKY'S I
JAIMITO NO PERDONA - PELICULA SORPRESA
EL CURRANTE - EL AVARO
PRECIO 500 ptas.	 Adquiera hoy mismo sus
!ocalidades en el mismo Cine.
F'rosigue el éxito en la
GRAN BARATURA
de CAN TONI REIA
Ni un sólo artículo
sin descuento!!
TODO REBAJADO!!
Ademãs:
Será obsequiado con
Cupones Fémina, y...
puede Vd1 pagar
su compra con
• Libretas Fémina
iiSefiora!! Aproveche esta
GRAN OPORTUNIDAD
ffiel LEA EL effleffie~e~i~i~
SOLLER
«DEPENSOR.A"
DIA 26 GENER
21 130 HORES
'
Setmanari Sóller
	 ULTIMA PAGINA
ANGUSTIA CIUDADANA
Esparia actual esta
an gus ti a d a, atemorizada,
con miedo ante tanto
peligro y -desamparo y su
Gobierno frente a la
perplejidad. Vivimos en
descomposición política,
moral, laboral. Impera, en
muchasesferas políticas,
propósitos de transtornar,
destruir, las virtudes sociales
fundamentales que permiten
la convivencia nacional
como son la unidad, la
justicia y el orden El
presidente del Goblerno
Felipe González, acusa
duramente a C.C.0.0. de
convocar huelgas
injustificadas y con mas
pérdidas que en todo el
conjunto de la transición
democratica. Afirma: "Con
esta política no saldremos
del atasco en el que se halla
metido el país".
La tarea urgente, que
todos Ics espanoles por
igual incumbe, es la de
contribuir a la unidad, la
grandeza y la libertad de
España La unidad se da si
todos los esparioles se
sienten incorporados a la
tarea común, solidarios
entre sí, unificados para
conquistar el respeto del
ESTOL DE TRAIVIUN-
TANA A FRANCIA EN
EL MES DE JUNIO
La Agrupación de Danzas
Mallorrquinas Estol de
Trannuntana del Puerto de
Sóller, ha sido invitada a
participar en el Certamen de
Música y Danza de "Dijon"
Francia, el próximo mes de
junio. Según nos
informaron, han aceptado la
mundo por nuestro
comportamiento y el
bienestar por el trabajo y
una buena organización
social, hermanadas
fraternalmente todas las
distintas regiones
geograficas de España. La
Constitución espariola,
código fundamental,
acatada obl igatoriamente
por todos los esparioles,
prohibe los separatismos y
no se tolera las
organizaciones que atentan
contra la integridad
territorial de España.
Es indignante,
escandalosa, la crónica negra
que todos los días insertan
los periódicos relatando los
delitos cometidos por los
malhechores: Asaltan los
bancos, comercios, y si hay
obstaculos, cristales o
barreras, las destrozan
previamente. Las casa::
particulares son visitada:
continuamente, la:
des alijan, con
premetitación, con astucia,
fraude o disfraz y armados,
sin importarles si se
encuentran con las personas
ocupantes, y a cara
descubierta, sin temor a ser
invitación. Para esta joven
Agrupación es un paso mas,
decisivo y serio que les abre
las puertas a la popularidad
fuera de nuestras fronteras,
tras la presentación de sus
bailes ante el Presidente de
Chin a, el grupo ha
alcanzado una notoria fama.
Enhorabuena y que
continúen por este camino y
podamos informar de
muchos de sus triunfos.
MARIA VAZQUEZ
reconocidos.
Son innumerables todos
los días los tirones
perpetrados en vías
céntricas ciudadanas, siendo
las víctimas la mayoría del
sexo femenino. Cualquiera
que transite por la via
publica Ilevando un bolso
seguro que se expone a ser
presunta víctima de los
delincuentes, que
impuríemente estan al
acecho en los sitios mas
estrategicos para el mejor
éxito de sus punibles
proposi tos.
Tampoco se arredran ante
los hombres, aunque estos
sean fisicamente superiores,
pues armados los navajeros
los asaltan y se apoderan del
dinero, alhajas y carteras
que Ilevan y hasta de las
prendas de vestir. Por
desgracia, ahora, proliferan
los asaltos a los nirios y
nifias a la salida de los
colegios, apoderandose de
todo cuanto lleven de valor
y dejando, sin compasión, a
algún escolar en pafiQs
menores en la via pública.
Nadie viaja, ni sale, ni
anda por parte alguna
tranquilo; todos son
presuntos atropellados es
indignante tan libre
delincuencia. En casi todas
las capitales de España se
han efectuado asambleas
nutridísimas de ciudadanos
protestando contra la falta
manifiesta de seguridad
personal, destacandose las
de Madrid y Barcelona
propugnando el cierre total
del comercio y el paro
general El Comercio de
Joyeros ya lo hizo, con
motivo del asesinato de uno
de ellos; pero, según parece,
no han conseguido mitigar
su temor, pues continuan
asaltando joyerías.
En un país civilizado es
primordial poder
desenvolverse en seguridad
ciudadana El artículo 15,
de la Constitución, reza:
"Todos tienen derecho a la
vida y a la integridad física
y moral sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos
a torturas o tratos
inhumanos o degradantes
El articulo 10 expresa:
"La dignidad de la persona,
los derechos inviolables, el
libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la
ley y a los derechos de los
demas son fundamentos del
orden político y de la paz
social".
El artículo 18, ordena
`,Se garantiza el derecho al
honor, a la integridad
personal y familiar y a la
propia estima".
El domicilio es
inviolable Ninguna entrada
o registro podra hacerse en
él sin consentimiento de
titular o resolución judicial,
salvo en casos de flagrante
delito".
• El Gobierno actual,
democratico, respaldado por
mayoria absoluta del censo
nacional, tiene legitimidad y
medios coercitivos para
evitar el quebrantamiento
de la legalidad politica
donde se produzca y abolir
que una vez y por todas, la
inseguridad ciudadana que,
por desgracia, a todos los
esparioles nos aflige,
(Continuara)
PEDRO TERRASA
CAS:rELLAS
126 de Enero de 1985
Debido al extenso espacio
que este Semanario tuvo
que dedicar la pasada
semana al tema de la nieve y
otras rarezas climatológicas,
no pudimos hacernos eco de
otras informaciones de
actualidad, como los fuegos
de Sant Antoni, asunto del
que damos cuenta
seguidamente, refiriéndonos
principalmente a organizado•
en esta Barriada Marinera
por la Comisión de Fiestas
del Port, con la
colaboración del
Ayuntamiento de Sóller.
Como ya se había
anunciado, a las siete de la
tarde, ardía ya la enorme
pira invitando a la población
a congregarse alrededor del
fuego para charlar, comer y
beber amigablemente•
contrarrestando así la fría
temperatura ambiente. Y
allí acudió la practica
totalidad del vecindario del
Port y nci pocos vecinos de
Sóller, contagiados todos
del calor y la alegría que allí
y respiraba. No ha regateado
esfuerzos la Comisión para
ofrecer•una vez mas un
festejo digno, alegre y bien
organizado, con la
colaboración, siempre
necesaria del ayuntamiento.
Sesenta kilos de sardina,s,
cien litros de vino, cuarenta
kilos de embutidos de la
tierra, olivas, pan y aceite,
fueron distribuídos
generosamente a todo el
mundo por las delicadas
manos de la alcaldesa de
distrito Isabel Alcover y las
mas toscas pero igualmente
espléndidas de Isidro,
Galindo, Tolo "Blau" y
algún colaborador
espontaneo. Mientras, en un
rincón, la ximbomba de
Mitus acompariaba a la voz
potente y bien tombrada de
don Tolo Colom, quien
sorprendía a mas de cuatro
con unas cuantas canciones
típicas, limpiamente
interpretadas, y mas alla,
dos carrozones
remembraban con sendas
armónicas su ya lejana
juventud, cosechando los
aplausos de un nutrido
grupo de coetaneas
alemanas. Por todas partes,
en corros de animadas
tertulias la gente se
calentaba por fuera al amor
de la lumbre y por dentro
con el vinillo y las ricas
sard inas.
Fué, en definitiva, una
fiesta popular, amable y
simpatica que esperamos
tenga continuidad para
contribuir a la convivencia
de esta barriada marinera.
